




































































表 1 国府川下流域の陸水学的観測結果 1977年8月4日
1 l' 1" 2 3 4 5 
地 形 新野手保JI・大上 pjH寸大駅iぺ耕三川|出合 との出合川との出合 水
標的物 上手 上手
時 亥d 9: 30 9: 30 9: 30 10: 35 11: 00 11: 30 12: 00 
気 温。c 31.5 30.8 32.0 30.0 30.3 
29.8 25.2 26.1 30.4 28.5 29.6 29.0 
水 温。c
29.0 29.7 
(1 m) (0.5 m) 
電 気 表面 216 6600 9300 16200 (165) (147) (184) (4738) (5214) (7142) (12636) 
伝導度
(K1S) 1m 8300 9500 (5114) (6474) (7277) 
pH 8.2 6.6 7.2 7.0 8.0 8.0 
































表 2 国府川下流域の主な藍藻，緑藻および小形動物 1977年8月4日
~ sιI 国+府
~ I 表面水
種名 ~I LI1'l"121314 Ili lf却山ヰ院
藍藻類
Phormidium tenue + + + + # + + + + + 
Oscillatoria tenuis + + + +1 1 + 1 1 1 + + 
Lyngbya押iartensiana + “丹P争、 市 ++1#1++1+ + 
Homoeothrix ja舟thina + +げ + 1 1 + 1 +朴+仲村 + ~、
藍藻類総種数 11 6 1 is 1 3 j 3 1 5 112110 1 91 1 1 9 
緑藻類
Chaetophora spp. 付 + 
Od・'cystissp. + + 付 + + 
Oedogonium spp. + + 付 + +1 + + + 
Spirogyra spp. + + H + + + + 十+ + 





l)i~ugia globulosa + + + + + + + 
Arcella vulgaris l十 + + + + 
Carchesium polYPinum + + 件
Harpacticoids sp. + + + + + + 
小形動物総種数 21 12 15 I 2) 1 4 1 3 111 15 1 621 15 
50 













DiJflugia globulosa， Euglena proxima， Trachelo桐 他物に付着する CarchesiumpolYPinumが最も多く，
monas属，および Trichocerca属などの小動物の種 約5800個体/cm2に達する部分があり ，JI底から 10-20
類も多い。緑藻では，Scenedesmus属，Cosma1・ium cmと 40-50cm との聞に個体数のピーグがみられた。
属，藍藻では，Merismopedium属の種が検出され， 緑藻の Chaetophorasp.と産藻の Lyngbyamarten-
これらについても下流域の様相を示していた。他の河川 sianaは，川底から 20-30cmと40-50cmの聞で個




つぎに， St 3において，ヨシの茎を堆積泥底面から られた。この点については，他の河川でも同様の調査を
表 3 国府川下流域の主な珪藻の出現頻度
1977年8月4日
二、tl 付着石 面ヨシ壁面 10-120-130-:40-1 ヨシ石面0-11ー -10-，40-150-
1 11'11川21314¥5111川1"1 2 3 
Achnanthes breviPes 1 l' + 1'1 l' 1'1 + 1 1 l' 
A. lanceolata + + + + 
A. spp. + 112 2 
Bacillaria paradoxa 1 l' 1 l' l' 1 1 1 1 1 1 l' 1'1 + + 1 l' 
Cyclotella meneghiniana l' 1 l' + + + 
C. stelligera 1 1 + 
C. striata 211 l' l' + l' 
Cymbella ventricosa 1'1 + + 1 1+ + 
Dかloneissmithi (var.も含む) 1 1 1 1 1 l' l' l' l' 1 1 + + 1 1 l' 1 l' 
Melosira varians l' l' + + l' 
Nav仰 lagregaria 1. 1 l' l' l' 1 l' l' 1 l'+ l' + + + 1 
N. mutica var. undulata 1 + l' 1 1 2 311 l' + 
N. tenera l' 1 1 1 I 1 1 I 1 
N. viridula var. 1 1 1 l'1 l' l' 11+ l' l' + l' l' 
N. cfr. luzonensis 1 1 1 1 1 1 1 l' 1 1 l' l' 1 l' l' 1 1 1 l' 
N， sp. 1'1 + l' + l' l' l' 1 l' l' l' l' 
Nitzschia filiformis 1'1 + + + l'+ l' 1 + l' 1 1 1 l' 
N. fonticora + l' 2 3 1 l' + 
N. frustulum var. l' l' 1 1 1 l' l' + l' l' + 4 
N. palea 2 2 1 l' 1 l' 1 + 1 1 l' l' l' + 1 + + 
Rhoicosphenia CU1叩 ata + + l' l' + + + 
ノ
Synedra tabulata + l' l' 
Chatoceros sp. (休眠胞子) 2 3 3 
出現した総種数 J 雨戸丙而lム同瓦|ム19同28116 1181271山91叫叫 23113
出現頻度 (200個体申に?出現、した細胞数)
+:1~2 1':3~10 1:11"-50 2:51-100 3:101-150 4:151-100 
-107ー
行ない比較したのち，改めて論じたい。数と垂直分布との関係として示した(図3)0 1cm2あ
3. 付婚ならびに流下珪藻 1 たりの付着珪藻殻個体数をみると，従来の調査では島内
今回の資料を検索し同定し得た珪藻の中から主な出現 で最も多かった羽茂川の3.01"'"'7 .81 x 10'個よりかなり
種を，表面水〈滞過〉と付着の資料に分けて示した(表 豊富であった。検出された種は，ほとんどが汽水性種か
3)0 St.3では，前述の緑藻，藍藻，および小型動物の 汽水にもみられる穫で占められていた。すなわち，底生
場合と同様に，泥底より水面までヨシの茎を 10cm間 性の Bacillariataradoxaや Naviculamuticaの
隔に切断し，深度別の差異も調べてみた。 個体数のピークは，泥底近くにみられた。これに反し，
St.2より下流の方は，汽水性種の Achnanteshre・ F付着性の Synedratahulataや Navicula tenera 
vines， Bacillaris paradoxa， Cyclotella striata，← はi表層の方ほど多い傾向を示し，すみわけを示してい
Navicula mutica var. u揖dulata，Synedra tahulata た。興味深い事実は，水面下のヨシ茎の中層，すなわち
ゃ，海産種の Chatocerosspp.の占める割合が急激に 泥底商より 30~40cm 上方に顕著にみられる Nitzschia
増え，塩水棋の影響を明白に示している。これに対し， 一fiU.formisと N..fonticolaのすみわけの傾向である。
St.1や St.1'，1"では汽水性種は少なしわずかに， 太平洋岸に比し，日本海側は干満差が少ないが，その感
Bacillaria paradoxaが St.l'と St.1"において石 潮河口域における付着生物の帯状分布の一端が明らかに
面に付着していたり， St.1"で表面水から得られたこ されたことになる。しかし，このような付着生物の帯状
と，および，Navicula mutica var. undulataが Sιl 分布については，新潟県の他河川に限らず，本邦でもほ
1"において石面に付着していたり， Sι1と St.1"で J とんどなされていないので，比較検討することができな
表面水から得られた程度であるm これらの結果は，多 い。この点については，今後の課題として残したい。
分，塩水の影響は河口から約 4km上流にのぼった St.、 4; 康生動物
2までに及ぶことが推定される。なお， St.2より下流 調査河川区域が下流形態であったことを反映して，今

















表 4 国府川下流域の底生動物 1977年8月4日
一一ー ~ーーーー ~I 国府川 I jJ!~J11 I ;pJ[l;J1 1~~ !l!fJ~ 種 名 一一一~一一一 11' 11 1 2 1 3 1 4 5 達者川 羽茂JI 口
Sertularella miurensis 、キイロウミシパ
Clithon retropictus イシマキガイ
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件
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ジョウ;小倉JI(Aug. 6， 1977)からヨシノボリ， ド
ジョウ，ウグイ;金丸川 (May29， 1977)からヨシノ
ボリ，ウグイ，シロウオ，ウキゴリ，チチプ，メナダ，
アユ， ドジョウ， ナガプナ， タモロコ2 国府川本川の









i 1..1 1 I 1 -1カマキリ|カジカlおお議ど
18 r 6j 61 8-1 3 115 1 4 1 9 1約43種
Onぽorhynchusmasou jUV. ヤマメ + + 
Salvelinus leucomaenis イワナ + + 
Plecoglossus altivelis マュ + + + 
Gnathopogo持 elongatuselongatus タモロコ + + 
Leuciscus hakonensis ウグイ + + 制+ + 
Cyprinus carPio コイ + 
Carassius gibelio langsdorfi ギンフナ + + + 
C. carassius buergeri キンフナ + + 
C. cuvzen ゲンゴロウブナ + + 
Misgurnus anguillicaudatus ドジョウ + + + + + 
Parasilurus asotus ナマズ + + 
Oryzias latipes メダカ + 十件 件 件 + 
Ablennes hians ハマダツ + 
Gasterosteus aculeatus aculeatus イトヨ + + + 
Liza haematocheila メナダ + + + 
Rhinogobius brunneus ヨシノボリ + tt 骨+ + 
Aboma lacti.ρes アシシロハゼ + 
Acanthogobius flavimanus マハゼ + + 
Chaenogobius urotaenia ウキゴ、リ + 件 持+ + 
C. (Chaenobius) castaneus ノピリンゴ + + 
C. (Rhodonichth.グs)laevis 
Trigentiger obscurus チチフ + + + + 
Luciogobius guttatus ミズハゼ + + + 
Leucopsarion petersi シロウオ + + 
Fugu niphobles グサフグ + + 
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